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KATA PENGANTAR 
 
Syukur Al-Hamdulillah kita ucapkan kepada Allah.SWT yang telah 
memberikan kesehatan, kesempatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kita sertakan sholawat dan salam untuk Nabi 
Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang 
terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 
Skripsi dengan judul “PENGARUH TAYANGAN IKLAN PERABOT 
RUMAH TANGGA DI RTV TERHADAP MINAT BELI IBU-IBU RUMAH 
TANGGA RT 01 RW 09 KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN 
TENAYAN RAYA PEKANBARU RIAU” diajukan sebagai salah satu syarat 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada program 
strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang 
tua, Papa (Aris Aliganti.DM) dan Mama (Rusbaniar.S.Pd), yang telah 
memberikan semangat tanpa lelah dan do’a yang tiada henti serta motivasi dan 
dukungan yang mampu mengantarkan penulis pada penyelesaian skripsi dan 
perkuliahan ini. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa 
bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Kh. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Nurdin A. Halim MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Masduki,M.Ag selaku wakil dekan I, Toni Hartono,S.Ag, M.Si selaku 
wakil dekan II, Dr. Azni, M.Ag selaku wakil dekan III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibuk Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, 
Yantos,S.Ip, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I., MA selaku pembimbing I, dan Ibuk Julis Suriani, 
M.I.Kom yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari 
awal hingga akhir. 
6. Bapak Darusman, M.Ag selaku Pembimbing Akademik, atas bimbingan, 
saran, dan motivasi yang diberikan. 
7. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmunya 
kepada penulis. 
8. Segenap karyawan/I Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan kemudahan bagi penulis 
dalam melakukan penelitian. 
9. Seluruh Civitas Akademik Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 
dukungan moril kepada penulis. 
10. Bapak Fadilah, S. Ip selaku Lurah Kelurahan Rejosari, Bapak Bustami selaku 
Ketua RT 01 Puskopol dan seluruh masyarakat RT 01 RW 09 Kelurahan 
Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau. 
11. Ucapan terimakasih dari penulis untuk Abang dan Kakak, Berta Arios 
Hasiolan.ST, Ronauli Mei Dian Tika, Andini Hidayani, S.Ked, dan Ravenia 
Kemalasari, SE yang menyayangi saya dengan penuh kedinginan. 
12. Ucapan terimakasih dari penulis untuk seluruh teman-teman Ilkom E 2014 
untuk waktu dan kebersamaan. 
13. Ucapan terimakasih dari penulis untuk seluruh penghuni Broadcasting C 
(brcontinuity) 2015 untuk seluruh kelelahan dan kekompakan baik dalam 
tugas dan kebersamaan diluar aktivitas kampus. 
14. Ucapan terimakasih untuk 13 anggota keluarga dadakan yaitu KKN Desa 
Marga Mulya 2017 atas perjuangan 2 bulan yang sangat dirindukan. 
15. Teruntuk mereka yang akan pulang kampung dan mungkin akan saya 
rindukan. Mereka yang namanya tidak abadi dalam skripsi, tapi memiliki 
ruang khusus didalam hati penulis. Terimakasih Nurmayunisyah, Rizki Dwi 
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Saputri, Riza Ardilah, Mely Ramayati, Tri Utami, Rini Anggraini untuk 
kegilaan kalian dan ketidak jelasan dalam setiap pembahasan. 
16. Terimakasih untuk Maslihati Febriani Hasibuan, skripsi ini kami selesaikan 
bersama, bukan kerjasama namun kebersamaan darinya yang tidak mungkin 
penulis lupakan, dan teman-teman mendongeng di kantin Ervi, Heny, Winda, 
Kiki. Kami tidak menggosip namun kami mendongeng, karena yang kami 
ceritakan bukan opini, melainkan cerita yang pernah ada, bisa jadi. 
17. Ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk seluruh pihak yang telah 
membantu penulis dalam perkuliahan khususnya dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis 
mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga 
akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan 
dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut. 
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